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RESUMEN 
Este artículo plantea algunos conceptos y resultados encontrados durante la investigación sobre resiliencia 
en los universitarios con diversidad funcional: con ceguera parcial o total. El aporte de nuestro trabajo 
consiste en responder a la interrogante sobre las experiencias que han vivido los estudiantes con diversidad 
funcional (visual) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, México, para responder a las necesidades y 
expectativas que les genera el ámbito académico. A lo largo de la historia de la humanidad, el término 
discapacidad (diversidad funcional ahora) ha estado presente. En México, algunos esfuerzos conjuntos han 
llegado a promover cambios de actitud en la sociedad, los gobiernos y los centros educativos. Además, el 
tratamiento se debe proporcionar a las personas que lo necesitan .
Palabras clave: universitario, diversidad funcional visual, retos, condiciones, acciones, experiencias.
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Os estudantes universitários com diversidade funcional visual. Os desaﬁos deles
RESUMO 
Este artigo coloca alguns conceitos e resultados achados durante a pesquisa sobre resiliência nos universi-
tários com diversidade funcional: com cegueira parcial ou total. A contribuição do nosso trabalho consiste 
em responder à interrogante sobre as experiências vividas pelos estudantes com diversidade funcional 
(visual) da Universidade Autônoma de Tlaxcala, México, para responder às necessidades e expectativas 
geradas pelo âmbito acadêmico. Ao longo da história da humanidade, o termo incapacidade (agora diver-
sidade funcional) tem estado presente. No México, alguns esforços conjuntos têm promovido mudanças 
de atitude na sociedade, nos governos e nos centros educativos. Aliás, o tratamento deve ser fornecido às 
pessoas que precisem dele.
Palavras chave: ]VQ^MZ[Q\nZQWLQ^MZ[QLILMN]VKQWVIT^Q[]ITLM[IÅW[KWVLQtM[ItM[M`XMZQwVKQI[
University students with visual functional diversity. Their challenges 
ABSTRACT 
This articles brings up concepts and results found during research about resilience in university students 
with functional diversity: partially or totally blind. The contribution of  our work consists of  experiences of  
students with functional diversity (visual) of  the Autonomous University of  Tlaxcala, Mexico to respond to 
the needs and expectations in the academic environment. Over the history of  humanity the term disability 
(now functional diversity) has been present. In Mexico joint efforts have been made to promote a change 
of  attitude in society, government and education centers. In addition, the treatment should be proveded 
to those individuales who need it.
Key words: university students, visual functional diversity, challenges, conditions, actions, experiences.
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Introducción
La discapacidad (ahora diversidad funcional)1 ha esta-
do presente en la historia de la humanidad. Verdugo 
Alonso (1995: 5 y 6) comenta que a las civilizaciones 
les ha costado mucho trabajo reconocer esta realidad, 
sobre todo impulsar un tratamiento digno a las perso-
nas que se encuentran en esta situación.
En la actualidad es un deber social asegurar que 
la persona con diversidad funcional, o discapacidad, 
logre su plena incorporación a la vida académica y 
la consecución de un título profesional. El primer 
objetivo estratégico de la educación básica nacional, 
establecido en el Programa Nacional de Educación 
2007-2012, es alcanzar la justicia educativa y la equi-
dad, esto es: garantizar el derecho a la educación, 
un derecho expresado como la igualdad de opor-
tunidades para el acceso, la permanencia y el logro 
educativo de todos los niños y jóvenes del país en la 
educación básica y educación superior. Los esfuerzos 
de las personas con discapacidad, de sus familias, de 
los maestros, del personal de educación especial, han 
promovido en México cambios en las actitudes so-
ciales, en la legislación, en las oportunidades para el 
trabajo y en la educación. 
El gobierno mexicano ha destinado varios progra-
mas sociales a la educación especial. De esta mane-
ra, en 1861 se funda la escuela de sordomudos. En 
1866 se crea la escuela nacional de ciegos. Tuvo que 
transcurrir más de un siglo para que en 1970 se crea-
ra la especialización de Educación Especial para for-
mar docentes que pudieran atender a niños en estas 
situaciones y en 1980 se establecieron planteles para 
I\MVLMZITW[VQ}W[KWVLMÅKQMVKQIUMV\IT
1 El término diversidad funcional fue acuñado en 2004, con más fuerza en España. Se difundió a nivel internacional por medio de pu-
JTQKIKQWVM[LMTQJZW[K]Z[W[\M~ZQKW[aXZnK\QKW[)ÅVITM[LMN]MZMKWVWKQLWXJTQKIUMV\MIV\MMT+WVOZM[WM[XI}WTY]MIXZWJ~
la ley correspondiente.
2 La inscripción de estudiantes tuvo una aceptación favorable. En 1983 ingresó a esta licenciatura un estudiante con diversidad funcio-
nal. Se tiene el registro que el estudiante cursó la licenciatura en el tiempo establecido. En 1988, este estudiante egresó cumpliendo con 
los créditos del programa educativo. Actualmente, desempeña su profesión como educador especial.
3 El término resiliencia tiene su origen en el latín, proviene de resilioY]M[QOVQÅKI^ WT^MZI\Zn[^ WT^MZLM]V[IT\WZM[IT\IZZMJW\IZ3W\TQI-
renco (1997) entiende por resiliencia la resistencia de un cuerpo a la fractura por golpe. La fragilidad de un cuerpo decrece al aumentar 
TIZM[Q[\MVKQIWTIKIXIKQLILLM]VUI\MZQITLMZMKWJZIZ[]NWZUIWZQOQVITLM[X]u[LM[WUM\MZ[MI]VIXZM[Q~VLMNWZUILWZI+TIZIUMV-
te, es un concepto de la física y de la ingeniería civil que fue adaptado a las ciencias sociales y humanidades para caracterizar aquellas 
personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos (Rutter, 1993).
Las personas con diversidad funcional acceden, 
con base en sus derechos, a los estudios superiores, 
y tienen así la oportunidad de aumentar sus cono-
cimientos, de desarrollar sus habilidades sociales, 
de obtener una profesión. En el estado de Tlaxca-
la, México, en 1979 la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UAT) inicia el programa educativo de la li-
cenciatura en Educación Especializada para formar 
profesionistas en esta área.2
En este artículo sobre resiliencia3 se estudia el caso 
de los universitarios de la UAT con ceguera parcial 
o total (diversidad funcional visual) para analizar, en 
cuatro vías del conocimiento, las experiencias que 
han vivido para enfrentar las exigencias de los progra-
mas educativos de esta universidad. La UAT tiene el 
compromiso social de proporcionar un servicio edu-
KI\Q^WMÅKQMV\MMV[]LQUMV[Q~VNWZUI\Q^IXMZW TW[
estudiantes con diversidad funcional (discapacidad) 
carecen de la gestión o apoyo institucional que debe 
ofrecer una infraestructura acorde a sus necesidades 
físicas, equipo tecnológico especializado y estrategias 
académicas adecuadas para fortalecer su aprendizaje 
y desarrollar las capacidades intelectuales, físicas y es-
téticas de sus integrantes (véase UAT, 2006).
Los parámetros en los que se sustenta el análisis 
LMTI[[Q\]IKQWVM[KWVÆQK\Q^I[XIZIMTM[\]LQIV\MVW[
permitirán evaluar los resultados en este estudio. 
+]ITY]QMZM[\]LQIV\MLM[K]JZM[]KIXIKQLILXIZIMT
aprendizaje desde que se encuentra en la educación 
básica o media superior. Los estudiantes tienen la 
vocación en su proyecto de vida de obtener una pro-
fesión, sin importar sus limitantes. Así, para una per-
sona con diversidad funcional visual (ceguera parcial 
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o total), el área de las ciencias sociales se les facilita 
por la discapacidad que presentan. 
Otro parámetro tiene relación con los métodos 
del proceso enseñanza aprendizaje que utilizan los 
docentes universitarios. La mayoría de los métodos 
son visuales. Quizá algunos profesores desconozcan 
las técnicas y estrategias para impartir clase a los es-
tudiantes con ceguera parcial o total.
No solamente este parámetro puede repercutir en 
su desarrollo académico. Las relaciones sociales son 
necesarias para cualquier estudiante. El alumno con 
diversidad funcional visual ve afectada las relaciones 
que establece con sus compañeros; es cotidiano que 
el doble esfuerzo que representaría para otro com-
pañero la metodología académica, le impida con-
seguir ayuda entre pares. Por ello, sus relaciones las 
construye de manera diferente a como las formarían 
otros estudiantes sin discapacidad. 
El proyecto de vida académica de todo estudiante 
[MKWV^QMZ\MMV]VIUM\I8IZIMTTWQVÆ]aMY]QuVTM
da la fortaleza para consolidar sus objetivos acadé-
micos. Así, la familia, los amigos o el amor se vuelven 
aliados para fortalecer el propio ser y la autoestima. 
En consecuencia, una persona con diversidad fun-
cional visual (ceguera parcial o total) desarrolla sus 
PIJQTQLILM[UMV\ITM[aI]LQ\Q^I[XIZI^MVKMZTI[LQÅ-
cultades para el estudio en la universidad.
Se decidió aplicar una entrevista a los estudiantes 
KWVMTÅVLMLWK]UMV\IZTIUIVMZIMVY]MTW[]VQ^MZ-
sitarios con ceguera parcial o total en la UAT enfrentan 
una serie de situaciones, favorables o no, durante sus 
estudios profesionales. Para concluirlos, estos alumnos 
tienen que proponerse retos en un contexto no sólo 
XWKWNI^WZIJTM[QVWKWVLQÅK]T\ILM[[WKQITM[LQ[KZQUQ-
nación histórica), institucionales (espacios inadecua-
dos para que puedan desplazarse en las instalaciones 
universitarias) y educativas, pues tienen que culminar 
[][M[\]LQW[[QO]QMVLWXZWOZIUI[IKILuUQKW[Y]MIV
no contemplan su situación real. 
En esta investigación institucional no resaltaremos 
las carencias en las instalaciones de cualquier centro 
de estudios que tenga inscritos estudiantes con al-
guna discapacidad. Pero si queremos señalar cuáles 
deben ser las instalaciones adecuadas para el mejor 
desempeño académico de los estudiantes con diver-
sidad funcional visual:
Servicios Actividad
Planta docente
En cada una de las asignaturas que corresponden al Plan de Estudios (PE) de la UAT, integrar a 
los estudiantes que presentan diversidad funcional (visual) en actividades académicas
Implementar en los programas de asignatura, métodos de enseñanza y evaluación para 
estudiantes con diversidad funcional (visual)
Estudiantes
Elegir a los estudiantes con mejores promedios para apoyar académicamente a un estudiante 
que presenta discapacidad en una asignatura
Universidad Autónoma de 
Tlaxcala
Elaborar una guía de atención dirigida a los académicos, estudiantes y personal que labora en 
las facultades, para un trato con estudiantes que presentan diversidad funcional (visual)
Adquirir tecnología y recursos materiales en función de las necesidades que se presenten
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Marco conceptual
Enfoque histórico
Al hablar de discapacidad, es necesario conocer algu-
nos antecedentes funcionales y conceptuales. A lo lar-
go de la historia, la humanidad ha tenido diferentes 
formas de reaccionar frente a individuos cuyas fun-
KQWVM[QV\MTMK\]ITM[WNWZUIKQWVM[KWZXWZITM[LQÅMZMV
de las de la mayoría de sus integrantes. Los romanos, 
por ejemplo, en su concepción ideal de salud y be-
lleza física, despeñaban a malformes de nacimiento 
desde el monte Taijeto en Esparta o desde Tarpeya 
en Roma, mientras en la antigua India los arrojaban 
al río Ganges (Aguado, 1995; Verdugo, 1995). En 
cambio, los vikingos, que conformaban un pueblo 
guerrero, consideraban a dichas personas como dio-
ses (Dueñas, 2001). El rechazo extremo se mantuvo 
vigente. El infanticidio se practicaba en algunas cul-
turas que desaprobaban lo que hoy conocemos como 
una discapacidad. De esta manera, han existido y 
existen personas diferentes, en donde el trato hacia 
ellas ha sido discriminatorio y es abordado por los 
diferentes enfoques teóricos y políticos.
Paradójicamente, se ha avanzado y, a la vez, 
ZM\ZWKMLQLW MV TI J[Y]MLI LM \uZUQVW[ UMVW[
peyorativos, estigmatizantes o con menos connota-
ciones negativas con el intento genuino de cambiar 
esa imagen de rechazo y el rol de las personas con 
discapacidad en esta sociedad. Muchas de estas de-
nominaciones —a pesar de ser representativas de 
concepciones médicas, psicológicas, educativas o so-
ciales ya superadas o inadecuadas para los tiempos 
IK\]ITM[¸[QO]MV]\QTQbnVLW[MXWZ]VVUMZWKWV-
siderable de personas. Los individuos con diversidad 
N]VKQWVITIUMV]LWPIV[QLWQVR][\IUMV\MQLMV\QÅ-
cados con limitaciones intelectuales o disfunciones 
psicológicas. 
La discapacidad
+WUW[IJMUW[MT][WLMT^WKIJTWLQ[KIXIKQLIL[M
ha generalizado. No obstante, para Oliver (1990) (ci-
tado por Barton, 1998: 25) la discapacidad es una 
forma de discriminación social: 
Todos los discapacitados experimentan su condición 
como una limitación social, sea que estas limitacio-
nes se produzcan como consecuencia de los entor-
nos arquitectónicos inaccesibles, de las cuestionables 
ideas sobre inteligencia y competencia social, de la 
Servicios Descripción Objetivos
Infoteca 
Es un espacio físico de consulta, que cuenta 
con bibliografía actualizada para la formación 
de los estudiantes de acuerdo con los Planes 
y Programas de estudio
• Adquirir tecnología propia para la traducción de libros 
en sistema braille 
• Traducir los libros a discos compactos (CD)
Aula Interactiva,
Centro de Cómputo, 
Infoteca
Es un espacio físico que cuenta con equipo de 
computadoras e internet para la formación 
académica de los estudiantes
• Adquirir equipo para el funcionamiento de 
computadoras parlantes y teclado en braille 
• PC (case ATX aplicaciones traslúcidas, monitor 15”, 
parlantes 400 watts, teclado y mouse)
• Componentes multimedia (lectora CD-ROM, tarjeta de 
sonido kit multimedia sound expression, headphone, 
micrófono sobreteclado (es una cubierta de acrílico 
con perforaciones, correspondientes a cada una de las 
teclas del teclado). Tek-adapt (es un dispositivo que 
facilita la accesibilidad de las computadoras (PC) 
• Software
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QVKIXIKQLILLMTXJTQKWMVOMVMZITXIZI][IZMTTMV-
guaje de signos, de la carencia de material de lectura 
MVJZIQTTMWLM TI[IK\Q\]LM[XJTQKI[PW[\QTM[PIKQI
XMZ[WVI[KWVLMÅKQMVKQI[VW^Q[QJTM[
Los autores que concibieron que a las personas 
con diversidad funcional se les llamara discapacita-
dos hacían énfasis en la falta de capacidad que se 
U]M[\ZI MV TI LMÅKQMVKQI N]VKQWVIT LM WyZ ^MZ KI-
minar, hablar. Así, por ejemplo, Hahn (1986) (citado 
por Barton, 1998: 24) señala que “la discapacidad 
surge del fracaso del entorno social para ajustarse 
a las necesidades de los ciudadanos con carencias”. 
Mientras que Oliver (1990) la considera como resul-
tado de la percepción que tienen los discapacitados 
de sus limitaciones sociales. Incluso, en un documen-
to de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
se expresa: “Una discapacidad es toda restricción o 
I][MVKQILMJQLII]VILMÅKQMVKQILMTIKIXIKQLIL
de realizar una actividad en la forma o dentro del 
margen que se considera normal para un ser huma-
no. La discapacidad se caracteriza por excesos o in-
[]ÅKQMVKQI[MVMTLM[MUXM}WaKWUXWZ\IUQMV\WMV
una actividad rutinaria normal” (OMS, 2001: 60).
Estos puntos de vista se han venido superando 
desde los años de 1970 con el nacimiento del movi-
miento “Vida Independiente”,4 donde se propone al-
canzar cambios en la política social y en la legislación 
de los derechos humanos, al plantear la necesidad de 
reconocer el derecho y la posibilidad de estos sujetos 
a lograr una vida independiente. Esta perspectiva de 
dignidad humana, como un derecho y a la vez como 
]V^ITWZZMXZM[MV\I]VKIUJQW[QOVQÅKI\Q^W\IV\WMV
-[\ILW[=VQLW[Y]MIK\IKWUWO]yIXIZITITMOQ[TI-
ción antidiscriminatoria por discapacidad, como en 
W\ZW[XIy[M["+IVILn! )][\ZITQI!!6]M^I
Zelanda (1993), Reino Unido (1995), España (2003) 
y México (2005).
La diversidad funcional
Actualmente se está comenzando a utilizar el térmi-
no “personas con diversidad funcional”, el cual fue 
acuñado en 2001 durante el Foro de Vida Indepen-
diente (Palacios y Romañach, 2006), dado que se 
considera que este término supera al anterior (dis-
capacidad) en igualdad, en no discriminación y en 
ZM[XM\WI TW[LMZMKPW[P]UIVW[;MOV:WUI}IKP
(Palacios y Romañach, 2006),5 la expresión diversi-
dad funcional permite a las personas con discapa-
cidad, que quieran salir de la trampa que supone el 
sistema tradicional de “rehabilitación”, recuperar su 
dignidad y libertad, además de convertirse en prota-
gonistas de sus propios destinos individuales.
La diversidad funcional en la 
educación superior
Enfoque internacional
A lo largo de la década de los años noventa, en el 
ámbito escolar, se producieron cambios en todos los 
países del mundo derivados de legislaciones educati-
vas hacia la integración de las personas que presen-
tan diversidad funcional. El tema de la discapacidad 
—para emplear el término anterior— en la enseñan-
za superior es un campo importante y poco explora-
do, sobre todo desde el punto de vista de su potencial 
para el cambio.
+]IVLW TW[ LQ[KIXIKQ\ILW[ ¸W XMZ[WVI[ KWV
diversidad funcional— acceden a los estudios su-
periores, tienen la oportunidad de aumentar sus co-
nocimientos, de desarrollar sus habilidades sociales, 
LMWJ\MVMZ]VIJ]MVIKITQÅKIKQ~VaLMKWV[\Q\]QZ[M
en objeto de debate y de análisis: 
Es una experiencia importante, con la graduación es 
de esperar que ingresen en el mundo laboral y con-
tribuyan de forma importante en el movimiento de 
4 La historia de este movimiento se puede consultar en el libro coordinado por García, 2003.
5 El Foro de Vida Independiente es una comunidad virtual que nace a mediados de 2001 y se constituye como un espacio reivindicativo 
y de debate a favor de los derechos humanos y en contra de la discriminación de las personas con todo tipo de diversidad funcional en 
España.
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la discapacidad. Que está más avanzado en el Reino 
=VQLW4WY]MPIZyIUn[MÅKIbaXWZ TW \IV\W TW
que mejor contribuiría a las campañas por los dere-
chos de los discapacitados, sería que los estudiantes 
LQ[KIXIKQ\ILW[aMT ZML]KQLWVUMZWLMXZWNM[WZM[
discapacitados hicieran algo por reeducarnos y des-
pertar nuestras conciencias. Al hacerlo en la palabra 
de Marx, pasarían de una “clase en sí misma” a una 
“clase para sí misma”, y se constituirían en una va-
liosa fuerza en la campaña por la capacitación no 
sólo de ellos mismos sino de todas las personas dis-
capacitadas (Hurst, 1998: 157).
A nivel latinoamericano, en referencia a la 
atención legislativa que algunos países integran hacia 
las personas con diversidad funcional en el área 
educativa, mencionaremos a Argentina. Este país 
cuenta con un marco jurídico desde 1994, en donde 
[M ZMNWZUI TI+WV[\Q\]KQ~V6IKQWVIT QVKWZXWZIVLW
la protección de las personas con discapacidad. En 
Buenos Aires, las universidades han implementado 
el programa “Universidad y discapacidad” desde 
2004 (Sverdlick et al., 2005: 8).
En los sistemas educativos europeos se regula con 
VWZUI[M[XMKyÅKI[TIQO]ITLILLMWXWZ\]VQLILM[MV
educación y formación para los alumnos y estudian-
\M[ M[XMKQITM[ W Y]M XZM[MV\IV LQ[KIXIKQLIL +WV
ello, se promueve una dimensión de la educación 
superior, introduciendo el aprendizaje a lo largo de 
la vida, la mejora de la cohesión social, la igualdad 
de oportunidades y la calidad de vida de todos los 
estudiantes (Sverdlick et al., 2005: 21 y 22).
Así, el uso de los términos legales de discapacidad 
o de personas o alumnado con necesidades especiales 
podría ser indistinto, con lo que, además de perseguir 
la línea educativa de etapas anteriores, se centra en lo 
contextual y en la respuesta educativa, y al asociarse 
a la discapacidad, hace que ésta se considere, en su 
mayor parte, una condición sobrevenida por el con-
texto. Estas necesidades son especiales no debido a 
un trastorno o distintividad, sino por la atención a las 
LQÅK]T\ILM[aITW[ZMK]Z[W[Y]M[MXZMKQ[IV[Q TILW-
cencia, los recursos y el ajuste curricular tuvieran un 
carácter ordinario en las instituciones educativas, lo 
cual nos remite a factores de contexto (accesibles y/o 
compensadores) que anularían o reducirán la discapa-
cidad o limitaciones de la persona con su medio. 
Enfoque nacional
Por un lado, en el estudio realizado por la Organización 
Mundial de Salud (OMS, 2000) se habla de 580 millo-
nes de personas que presentan alguna discapacidad, 
10% de la población sobre un total de 6 000 millones 
en todo el mundo. Por el otro, en México, el XIII+MV-
[W/MVMZITLM8WJTIKQ~Va>Q^QMVLIQLMV\QÅK~I 
1 795 300 personas (1.8% de la población) que pre-
sentan alguna discapacidad. Asimismo, señala el do-
cumento que en Tlaxcala hay 18 652 personas con 
discapacidad, de las cuales 10 148 (55%) son hombres y 
8 504 (45%) son mujeres. El Plan Nacional de Desarro-
TTWLMTI8ZM[QLMVKQILMTI:MXJTQKIQVKT]aM
en el proyecto a la población discapacitada.
Nacionalmente, las leyes y planes que rigen a fa-
vor de las personas con discapacidad, donde se im-
plementan acciones que permiten a las personas 
tener un mayor acceso a los servicios educativos y 
de salud, así como oportunidades de recreación y de 
inserción en el mercado laboral, son los siguientes 
(Hidalgo, 2006):
 4I+WV[\Q\]KQ~V8WTy\QKILMTW[-[\ILW[=VQLW[
Mexicanos
 La Ley de los Derechos Humanos a favor de las 
personas con discapacidad
 El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 de 
TI8ZM[QLMVKQILMTI:MXJTQKI
En el estado de Tlaxcala:
 El Plan de Desarrollo del Gobierno del Estado 
de Tlaxcala 2005-2011
 4I4MaLMTI+WUQ[Q~V-[\I\ITLM,MZMKPW[0]-
manos de Tlaxcala
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Por otra parte, la integración de personas con di-
versidad funcional a la educación superior actual-
mente representa un reto en México. La existencia 
de un marco legal nacional e internacional, cuya 
efectividad está sujeta a disposiciones de las institu-
ciones de educación superior (IES), en el marco de 
su autonomía, dicta que las instituciones pueden de-
cidir sobre la inclusión o excepción de una persona 
con discapacidad. En los hechos, “en relación a los 
jóvenes de 15 a 29 años de edad con discapacidad, 
15.7% de las mujeres y 15.4% de los varones decla-
raron asistir a algunas de las escuelas del Sistema 
Educativo Nacional” (INEGI, 2004: 42).
En México, la Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
formuló un Manual para la integración de personas con dis-
capacidad en las instituciones de educación superior (ANUIES, 
MVTIJ[Y]MLILMIKKQWVM[XW[Q\Q^I[XIZIQV-
vitar a las IES a adaptar y readaptar las instalaciones 
de sus centros educativos, establecer nuevos métodos 
de enseñanza-aprendizaje adecuados a los planes de 
estudio, orientar el servicio social y promover una 
cultura en toda la comunidad en donde se integra a 
cada uno de los alumnos que por distintas circuns-
\IVKQI[ZMY]QMZIVLMITOVXZWOZIUILMIKWUXI}I-
miento, salones accesibles y sistemas de información 
aIXZMVLQbIRMILIX\ILI[ITI[KWVLQKQWVM[M[XMKyÅKI[
de su diversidad funcional. 
Contexto y delimitación del estudio
Nuestra experiencia en el área educativa especial 
ha sido de 20 años. Después de conocer la situación 
por la que atraviesan los universitarios con diversi-
dad funcional visual nos dimos cuenta que cumplen 
sus objetivos cuando transitan por la universidad. El 
tema que nos concierne nos permitió entrar al doc-
torado en educación en 2009 y presentamos como 
tema de investigación este tópico, la diversidad fun-
KQWVIT^Q[]IT+WVM[\MIV\MKMLMV\MVW[I^WKIUW[I
conocer desde ese año la situación real de la universi-
dad. En 2010 preparamos varios documentos, entre 
ellos un cuestionario para entrevistar a los estudian-
tes que tuvieran diversidad funcional visual, las en-
trevistas se realizaron entre enero y marzo de 2011. 
Durante nuestra investigación, revisamos algunas 
metodologías para encontrar la que nos acercaba a 
resolver las preguntas de investigación, es decir, que 
nos permitiera dar respuesta a la problemática plan-
teada. La metodología que se ha seguido es el estu-
dio de caso, o sea, “el estudio de la particularidad y 
complejidad de un caso singular, para llegar a com-
prender su actividad en circunstancias importantes” 
(Stake, 1998: 11). Nuestra investigación se originó 
con el establecimiento del estado del arte en diversas 
fuentes de investigación sobre discapacidad y diver-
sidad funcional. Luego se analizaron los contenidos 
LMTIQVNWZUIKQ~VXIZILM\MZUQVIZLMM[IJ[Y]MLI
cuáles eran acordes al tema de estudiantes univer-
sitarios con diversidad funcional visual. Después se 
realizó la investigación en facultades, centros de in-
vestigación y campus de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala (UAT) para detectar la inscripción de estu-
diantes con diversidad funcional (para luego separar 
a los que presentaban el tipo visual, que formaría 
nuestra población en estudio).
Además, hemos acudido a una investigación bi-
JTQWOZnÅKIM[\ILWLMTIZ\MXIZIKWUXZMVLMZa[][-
tentar las diferentes variables de investigación, así 
como a la observación directa con los sujetos del es-
tudio. Enseguida, se diseñó el instrumento (cuestio-
narios y entrevistas grabadas) y se aplicó un pilotaje 
con algunas personas débiles visuales o ciegas. De 
este primer análisis, se evaluó el procedimiento para 
la recolección de la información.
+WUWPMUW[ ^Q[\W IT ZMITQbIZ]VI QV^M[\QOIKQ~V
con la estrategia de investigación de estudio de casos 
en educación el procedimiento nos señala que nece-
sitamos “tener un plan previo bien detallado” (Stake, 
1998: 63). De acuerdo con Stake (1998: 64), para 
validar este plan como actividad piloto decidimos 
elaborar un primer cuestionario con preguntas de 
WXKQ~VUT\QXTMKWVTIÅVITQLILLMY]MITMV\ZM^Q[\IZ
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(tener un diálogo con ellos) a los sujetos con diver-
sidad funcional visual se les facilitara la respuesta y 
esta pudiera quedar en el documento marcada por el 
entrevistador. Es decir, el encuestado debería referir 
una respuesta de forma oral y el entrevistador mar-
caría la elegida en el documento.
Así, realizamos el contacto con estudiantes con di-
versidad funcional visual en las facultades de la UAT; 
se recurrió a solicitar el apoyo de tres estudiantes. 
Durante la entrevista grabada, nos dimos cuenta que 
el instrumento requería de preguntas abiertas y no 
LM WXKQ~VUT\QXTM XWZY]M MTTW[ VW [M TQUQ\IJIV I
contestar la opción, sino que la pregunta les daba pie 
a contestar ampliamente y a detallar la respuesta con 
más palabras que las marcadas en el instrumento. Es 
decir, nos dimos cuenta, con este primer acercamien-
to, lo difícil que resulta “dirigir a los entrevistados 
que mejor informan hacia los temas elegidos. Ellos 
tienen los suyos. A mucha gente le gusta que la es-
K]KPMV+WV[MO]QZMV\ZM^Q[\IZY]Qbn[[MITWUn[NnKQT
LMTM[\]LQWLMKI[W[+WV[MO]QZ]VIJ]MVIMV\ZM^Q[\I
no lo es tanto” (Stake, 1998: 63). 
Una vez realizadas las correcciones al instru-
mento, se dividieron las preguntas en los siguientes 
rubros: aprender a conocer, aprender a hacer, apren-
der a vivir juntos y aprender a ser. El instrumento se 
armó después de elaborar el estado del arte. Ade-
más, se decidió videograbar la entrevista. 
Construcción del instrumento
En consecuencia, se diseñó el instrumento denomi-
nado “Guía de entrevista”. Formulamos una serie de 
preguntas dirigidas a la población en estudio para 
KWVWKMZTI[LQÅK]T\ILM[Y]M[MTM[XZM[MV\IJIVaTI[
estrategias para solucionarlas y así enfrentar las exi-
gencias del programa educativo universitario. 
Se formularon 58 preguntas, divididas en cuatro 
apartados: a) datos personales, b) persona/sujeto y 
diversidad, c) elección profesional, y d) condiciones 
de estudio: durante su formación profesional, meto-
dológicos, personales, relacionales e institucionales. 
+WV M[\I O]yI [M ZMITQb~ TI MV\ZM^Q[\I I \ZM[ M[-
tudiantes (dos de licenciatura en Derecho y uno de 
UIM[\ZyIMV,MZMKPW+WV[\Q\]KQWVITa)UXIZW;M
hizo la captura de la información videograbada de 
cada entrevista, tratando de respetar sus palabras 
\M`\]ITM[;MOV;\ISM!! "¹VWZUITUMV\MVW
es muy importante disponer de las palabras exac-
tas del entrevistado, lo que importa es lo que que-
ría decir. Un buen entrevistador sabe reconstruir la 
narración […] es frecuente que los entrevistados se 
sientan sorprendidos por las transcripciones, no sólo 
por el poco contenido de sus palabras, sino porque 
no expresan lo que ellos querían decir”. Más adelan-
te este autor indica que la observación de campo en 
la entrevista permite asegurar una mejor interpre-
tación de lo dicho por el entrevistado, “con ambas 
se pretende averiguar lo que ocurre”, es decir, “las 
entrevistas que siguen el capricho del entrevistado 
pueden decir mucho sobre éste, pero no tanto de lo 
que necesitamos saber de lo que él ha observado” 
;\ISM!! "AÅVITUMV\M[MZMITQb~MTIVnTQ[Q[
;MMTIJWZIZWVLQNMZMV\M[XZMO]V\I[KWVTIÅVITQLIL
LMZMITQbIZ]VKZ]KMLMQVNWZUIKQ~VXIZIQLMV\QÅKIZ
alguna constante que nos permitiera interpretar los 
resultados y así evidenciar el contexto problemático. 
La Universidad Autónoma de Tlaxcala recibe a 
alumnos con diversidad funcional que —inferimos— 
están en situación de desventaja social, familiar o 
personal y que son sujetos de riesgo de exclusión 
ML]KI\Q^I"NZIKI[WM[KWTIZQVILIX\IKQ~VaKWVÆQK\Q^Q-
dad. Por consiguiente, nuestro grupo de estudio está 
constituido por los estudiantes con diversidad fun-
cional visual en la Universidad, ya que es uno de los 
colectivos dominantes que acuden a esta institución 
para cursar sus estudios profesionales.
Objeto de estudio
Nos propusimos analizar las condiciones, acciones y 
experiencias de los estudiantes que presentan diver-
sidad funcional visual de la UAT. Nuestro objeto de 
estudio se realizó desde una metodología de trabajo 
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de casos, para lo cual entrevistamos a los estudian-
tes con diversidad funcional visual (tres estudiantes 
QV[KZQ\W[ KWV TI ÅVITQLIL LM ]JQKIZ MV TW[ K]I\ZW
pilares del conocimiento del aprendizaje (aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 
aprender a ser), las situaciones favorables y desfavo-
rables que tienen estos estudiantes durante la realiza-
ción de sus estudios profesionales.
Pregunta de investigación
Sin duda, en comparación con otros estudiantes, la 
situación de un estudiante con diversidad funcional 
^Q[]ITM[LM[NI^WZIJTM+WV[QLMZIUW[Y]MM`Q[\MVLQ-
versos factores para ello. La pregunta que nos plan-
\MIUW[ \QMVM KWUWÅVITQLIL KWVWKMZ TW[ ZM\W[ Y]M
se proponen los estudiantes de la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala con diversidad funcional visual 
durante sus estudios profesionales. Es decir, cuáles 
son las experiencias que han vivido para responder a 
las necesidades y expectativas que les genera el ám-
JQ\W IKILuUQKW XIZI \WZVIZTI[ [QOVQÅKI\Q^I[ a Y]M
revelen una competencia para aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender 
I[MZ4I[ZM[X]M[\I[VW[XMZUQ\QZnVZMÆM`QWVIZ[WJZM
esta situación académica. 
Diseño metodológico
La metodología que se ha seguido es el estudio de 
KI[W0MUW[IK]LQLWI]VIQV^M[\QOIKQ~VJQJTQWOZnÅ-
ca (estado del arte), así como a la observación directa 
con los sujetos del estudio, elaboración y aplicación 
del instrumento (cuestionarios y entrevistas graba-
das) hasta el análisis e interpretación de los datos.
Para validar el instrumento, como ya se dijo, sólo 
localizamos tres estudiantes con diversidad funcional 
visual en las facultades y centros de investigación de 
la UAT inscritos en 2011. Elaboramos cuestionarios 
para entrevistarlos de manera oral, obtener la infor-
mación de estos estudiantes, conocer las estrategias 
que emplean y cómo alcanzan sus retos para con-
solidar su proyecto académico. Realizamos tres en-
trevistas que grabamos en video. Analizamos las 
respuestas con base en la estructura propuesta por 
Delors (1996) sobre los cuatro aprendizajes funda-
mentales, que en el transcurso de la vida serán para 
cada persona los pilares del conocimiento. Posterior-
mente, ordenamos la bibliografía especializada que 
VW[ PI XMZUQ\QLW ]VI LM[KZQXKQ~V KQMV\yÅKI XIZI
WJ\MVMZLI\W[ KWVÅIJTM[ a IK\]ITQbILW[ [WJZM TI [Q-
tuación de estos estudiantes. 
Resultados
El caso de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala
En 2012, la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
ofrecía 82 programas educativos (40 licenciaturas, 5 
especialidades, 27 maestrías y 10 doctorados) en 11 
facultades, dos Unidades Académicas Multidiscipli-
VIZQI[a[MQ[+MV\ZW[LM1V^M[\QOIKQ~V-VTIUAT se 
habían inscrito más de 13 000 estudiantes; de estos, 
una minoría presentó diversidad funcional (0.3%).6 
Desde 1983 a la fecha han ingresado, egresado y se 
han titulado estudiantes que presentan diversidad 
N]VKQWVIT^Q[]ITaUW\ZQbaKWVUT\QXTM[KIZMVKQI[
(sin libros en sistema Braille, sin equipo de compu-
tación parlante, infraestructura inapropiada), viven 
su proceso formativo y logran obtener su título pro-
fesional. El Plan de Desarrollo Institucional 2006-2010 
aborda que la UAT les da la oportunidad de formarse 
como profesionistas, les ofrece el derecho de igual-
dad de oportunidades académicas —no ser discri-
minados— por circunstancias personales o sociales 
a su diversidad funcional, y respeto a sus derechos 
fundamentales. 
+]IVLW [MIXTQK~M[\MM[\]LQW  TI=VQLIL
)KILuUQKI 5]T\QLQ[KQXTQVIZQI LM +ITX]TITXIV TI
.IK]T\ILLM,MZMKPWa+QMVKQI[8WTy\QKI[ TI.IK]T-
\ILLM+QMVKQI[*n[QKI[ 1VOMVQMZyI a<MKVWTWOyI a
6 Datos tomados de la página electrónica del Sistema Institucional de Información Administrativa (2012) (www.uatx.mx).
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TI.IK]T\ILLM+QMVKQI[XIZIMT,M[IZZWTTW0]UIVW
contaban en su matrícula con el ingreso de estudian-
tes con alguna diversidad funcional.
De los tres estudiantes con diversidad funcional 
visual que localizamos en la UAT, dos cursaban De-
ZMKPWMV TI.IK]T\ILLM,MZMKPWa+QMVKQI[8WTy\Q-
cas (estudiantes nominados como A y B); y el otro 
TIUIM[\ZyIMV,MZMKPW+WV[\Q\]KQWVITa)UXIZWMV
MT+MV\ZWLM1V^M[\QOIKQWVM[2]ZyLQKW8WTy\QKI[M[\]-
LQIV\MVWUQVILWKWUW+0MUW[KI\MOWZQbILW TI
información emitida por los estudiantes con base 
en los cuatro pilares de la educación (Delors, 1996): 
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vi-
^QZR]V\W[IXZMVLMZI[MZ+WV[QLMZIUW[Y]MTI]JQ-
cación de la información obtenida en el cuestionario 
nos permitirá el análisis correspondiente.
 
Motivación para estudiar la 
universidad de los estudiantes con 
diversidad funcional visual
Aprender a conocer
La mayoría de los universitarios pueden considerar 
como importante en la vida el logro de una profe-
sión. Así, nos interesaba conocer el tema de la mo-
tivación que llevó a los estudiantes con diversidad 
funcional visual a ingresar a la universidad, a pesar 
de tener limitantes de aprendizaje que deben subsa-
nar de manera personal.
Para aprender a conocer todos usamos estrate-
gias de aprendizaje, debido a que “las estrategias 
promueven un aprendizaje autónomo, independien-
te, realizado de manera que las riendas y el control 
del aprendizaje vayan pasando de las manos del 
profesor a las de los alumnos” (Beltrán, 2003: 57). 
Las estrategias de aprendizaje están estrechamente 
relacionadas con la idea de que la escuela es, por 
excelencia, el lugar para aprender; sin considerar 
otros contextos de enseñanza y formas autónomas 
de aprendizaje: los contextos de aprendizaje en los 
Y]M[MLM[MV^]MT^MMT[]RM\W[WVUT\QXTM[aLMJMLM
poseer más que algoritmos de enfrentamiento, po-
tencialidades integradoras de desenvolvimiento y 
M[\Z]K\]ZIKQ~VLM[MV\QLW[aKWV[\Z]KKQ~VLM[QOVQÅ-
cados (Otero et al., 2007: 198). 
Esto se acerca a lo que los estudiantes con diversi-
dad funcional visual mostraron en las respuestas de 
nuestro cuestionario: los motivos para elegir una pro-
fesión, aprender a conocer. Uno de los estudiantes (A) 
expuso que su inquietud para elegir la licenciatura en 
Derecho se le presentó en el bachillerato, pues cursó el 
nZMILM+QMVKQI[;WKQITM[Y]MQVKT]yILMV\ZWLMTXTIV
de estudios, una optativa dirigida hacia el Derecho. 
-T M[\]LQIV\M MV\WVKM[ ZMÅMZM Y]M [M XMZKI\~ Y]M
el campo laboral del derecho era amplio y que por 
lo mismo él, como persona con diversidad funcional 
visual, podría desempeñarse en alguna línea de esta 
profesión (entrevista A, 27, 2).7;MOV,MTWZ[!!
una combinación de motivos se genera dentro de una 
K]T\]ZIOMVMZIT[]ÅKQMV\MUMV\MIUXTQIKWVTIXW[QJQTQ-
dad de profundizar los conocimientos en un pequeño 
VUMZWLMUI\MZQI[4WY]M[]XWVMILMUn[aprender 
a aprender para aprovechar las posibilidades que ofrece 
la educación. Es decir, los conocimientos previos que 
tenga el individuo sobre el contenido de aprendiza-
je, referidos fundamentalmente a si el alumno quiere 
ZMTIKQWVIZLQ[\QV\W[ \QXW[LMMTMUMV\W[aKTI[QÅKIZTW[
(Otero et al., 2007: 196 y 197). Así, para aprender a 
conocer es necesario tener unos conocimientos más 
IUXTQW[ Y]M [~TW VWUJZIZTW[ W LMÅVQZTW[ a ILMUn[
valorar las condiciones de aprendizaje (tiempo dispo-
nible, la motivación, los deseos de estudiar, entre otros) 
(Otero et al., 2007: 196 y 197).
A continuación presentamos algunas de las respues-
tas de los encuestados sobre este punto (el resumen de las 
MV\ZM^Q[\I[[MTWKITQbIMVMTIVM`W+WUWaIUMVKQWVI-
mos, los hemos nominado con tres letras del abecedario 
de acuerdo con su edad al momento de la entrevista: el 
M[\]LQIV\M)!I}W[#*I}W[#a+I}W[
78IZIMTZMXWZ\MLMMV\ZM^Q[\I[]\QTQbIUW[TI[QO]QMV\MVW\IKQ~V"TM\ZIY]MKWZZM[XWVLMIT[]RM\WMV\ZM^Q[\ILWXZQUMZVUMZWY]MKWZZM[-
XWVLMITIXnOQVILM\ZIV[KZQXKQ~Va[MO]VLWVUMZWY]MKWZZM[XWVLMITXnZZINWLWVLM[MMVK]MV\ZIMT\M[\QUWVQW"MV\ZM^Q[\I)
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,M TI QVNWZUIKQ~V WJ\MVQLI XWZ MT M[\]LQIV\M +
[IJMUW[Y]MLM[LM TIXZQUIZQI aUn[IVMVMTJI-
chillerato, las autoridades educativas le decían que el 
sistema educativo regular no era propio para una per-
[WVIQV^QLMV\MMV\ZM^Q[\I+jT[]XMZ~M[\MZM\W
que enfrentó. Agrega que estudió la licenciatura en 
Derecho porque observaba muchas necesidades en su 
entorno social, principalmente en su municipio; y deci-
dió estudiar la maestría en la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala porque en este estado las instituciones lo han 
NWZUILWMV\ZM^Q[\I+-VMTKI[WLMTW[M[\]LQIV-
tes A y B, ambos son hermanos y estudian la licenciatu-
ra en Derecho en el mismo grupo y ciclo escolar. Para 
el estudiante A, también resulta motivador estar en la 
UMRWZ]VQ^MZ[QLILMVMTM[\ILW:MÅMZMY]MXIZIQVOZM-
sar investigó y pasó por todo el seguimiento normal que 
K]ITY]QMZW\ZIXMZ[WVI#LM[LM[IKIZTIÅKPIPI[\IXZM-
sentar el examen de admisión, en su caso, en forma oral 
(entrevista A, 27, 1). En el caso de B, él eligió estudiar la 
licenciatura en Derecho porque desde que fue a inves-
tigar el plan de estudios le pareció que la UAT tenía un 
nivel académico de prestigio y él deseaba pertenecer a 
una institución así en Tlaxcala (entrevista B, 29, 2). 
Fortalecimiento del proceso de 
enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes con diversidad funcional 
visual para superar los retos en los 
estudios
Aprender a hacer
Esta categoría corresponde al aprovechamiento del 
estudiante para hacerse profesional. Se determina 
por la relación de los actores principales en el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje: el estudiante y el 
docente, quien le facilita adquirir los conocimientos. 
La concepción vigotskiana convierte al alumno 
MVMTKMV\ZWLMTXZWKM[WLMIXZMVLQbIRMa[Q\I[]KI-
pacidad de aprender en un lugar prioritario dentro 
del proceso educativo. Se considera que este elemen-
to supera los intentos que desde otras concepciones 
teórico-metodológicas tratan de ubicar el centro del 
proceso enseñanza-aprendizaje en otros elementos 
dentro de la didáctica pedagógica, además presenta 
una coherencia epistemológica al considerar al sujeto 
integral, contextualizado en su proceso y en constante 
intercambio con lo que le rodea (Vigotsky, 1987).
)XZMVLMZ I PIKMZ [M ZMÅMZM VW [~TW I KWV[MO]QZ
]VIKITQÅKIKQ~V[QVW¹]VIKWUXM\MVKQIY]MKIXIKQ-
\MITQVLQ^QL]WXIZIPIKMZNZMV\MI]VOZIVVUMZW
de situaciones y a trabajar en equipo” (Delors, 1996). 
De acuerdo con nuestra experiencia profesional, 
sabemos que los apoyos didácticos que utiliza el do-
KMV\M XIZI NIKQTQ\IZ MT IXZMVLQbIRM ÅTUQVI[ TQJZW[
lecturas, exámenes escritos) obligan al estudiante 
con diversidad funcional visual a recurrir a otros re-
cursos tecnológicos (grabadora y, en algunos casos, 
KWUX]\ILWZIKWV[WN\_IZMXIZTIV\MXIZITIJ[Y]M-
da de información o para la escritura) y a solicitar al 
docente la realización de un examen oral. Veamos 
las respuestas de los estudiantes.
,MTI QVNWZUIKQ~VWJ\MVQLIXWZMTM[\]LQIV\M+
apuntamos que él considera un problema no poder 
acceder a la información por internet igual que sus 
compañeros o solicitar en la biblioteca libros en sis-
\MUI*ZIQTTMaVWMVKWV\ZIZTW[MV\ZM^Q[\I+
Además, menciona que trataba de sobreponerse a 
esta situación de rezago, en comparación con sus 
compañeros, solicitándoles que le leyeran el resumen 
LMTI\IZMIWTI[KWXQI[MV\ZM^Q[\I+)[QUQ[-
mo, informa que graba la información de la clase 
aM[KZQJMMV[Q[\MUI*ZIQTTMMV\ZM^Q[\I+-T
M[\]LQIV\M+K]UXTMKWV TIUM\WLWTWOyILMIXZMV-
dizaje para adquirir los conocimientos aunque men-
ciona que tuvo temores en el transcurso de uno de 
los semestres pues su rendimiento fue bajo al obtener 
]VXZWUMLQWLM MV\ZM^Q[\I+
-V MT KI[W LMT M[\]LQIV\M ) VW[ ZMÅZQ~ Y]M IT-
gunos maestros suelen ocupar mucho el pizarrón u 
otros medios electrónicos que son visuales pero que 
lo apoyan al pronunciar en voz alta el contenido que 
proyectan (entrevista A, 28, 5). Nos comentó tam-
bién que toma apuntes en Braille y que se apoya 
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de la computadora, y que una de sus herramien-
tas más importantes es la grabadora pues con ella 
graba lo dicho por el docente (entrevista A, 27, 2). 
Estas estrategias de aprendizaje son parecidas a las 
LMTM[\]LQIV\M+TWY]MKWUXZ]MJIY]M[]LQ^MZ[Q-
dad funcional visual no es limitante para hacer de su 
aprendizaje una competencia esperada.
-VMT KI[WLMT M[\]LQIV\M*VW[ ZMÅMZMY]M]VI
LM [][ LQÅK]T\ILM[ M[ ITUWUMV\WLM KWV[MO]QZ IT-
OV TQJZW [WTQKQ\ILWXWZMTLWKMV\M#MT KW[\W ZM[]T\I
un inconveniente menor —que logra superar—, 
pues lo importante es tener el libro para obtener la 
QVNWZUIKQ~VAT]MOWTIT\QUILQÅK]T\ILKWV[Q[\MMV
buscar a alguien para que le lea el libro (entrevista 
A, 27, 3). Los estudiantes A y B mencionan que tie-
nen la misma capacidad académica y oportunidades 
Y]M[][LMUn[KWUXI}MZW[VQKIUMV\M\QMVMV]VI
limitante: no poder ver y por ello su examen es oral 
(entrevista A, 27, 3; B, 29-30, 2). 
El proceso que utilizan los tres estudiantes es pa-
recido: adquieren, por medio de una grabadora, la 
información, posteriormente la escuchan y al com-
prenderla pueden explicarla en sus participaciones 
en la clase o al presentar el examen oral. A pesar de 
las limitantes, los tres ocupan el internet para con-
sultar o elaborar sus trabajos académicos. Los tres 
M[\]LQIV\M[)*a+VW[QVNWZUIZWVY]MZMY]QMZMV
LMTIIa]LILMW\ZIXMZ[WVIXIZIY]MTM[ TMIITOV
texto académico.
Relaciones sociales que tienen los 
estudiantes con diversidad funcional 
visual
Aprender a vivir juntos
La situación en torno a los estudiantes universita-
rios con diversidad funcional visual es un contexto 
incierto para todos los participantes en su educación 
y requiere de un estímulo diferente al del resto de 
la población. “A los hombres discapacitados se les 
obliga a luchar contra el estigma social de la disca-
pacidad y pueden aspirar a desempeñar funciones 
socialmente poderosas” (Shakespeare, 1998: 210). 
Para las personas con diversidad funcional visual es 
importante permanecer con alguien que los motive a 
superarse; necesitan de los demás por su limitación. 
Delors (1996) subraya que, para aprender a vi-
vir juntos, debemos desarrollar la capacidad para la 
comprensión del otro y la percepción de las formas 
de interdependencia —realizar proyectos comunes y 
XZMXIZIZ[MXIZI\ZI\IZTW[KWVÆQK\W[¸ZM[XM\IVLWTW[
valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. Así, 
consideramos que para vivir en sociedad las personas 
somos un ente social y nos condicionamos a vivir como 
personas con valores y leyes que rijan esa paz. 
,MTI QVNWZUIKQ~VWJ\MVQLIXWZMTM[\]LQIV\M+
ZMÅMZMY]MMVTIUIM[\ZyITW[XZWNM[WZM[TMM`QOMVTW
mismo que al resto de sus compañeros; por ejemplo, 
describe que la regla era que después de que entraba 
MTXZWNM[WZITI]TIVWMV\ZIJIaIVQVOVM[\]LQIV\M#
y que cuando él llegaba tarde se quedaba afuera. Por 
ello, fue un trato igual al de sus compañeros (entre-
^Q[\I+
Por su parte, los participantes A y B no consideran 
que su diversidad funcional visual sea un obstáculo, 
porque se encuentran integrados como personas y 
alumnos con sus compañeros y maestros. Por una par-
te, para el estudiante A, un maestro debe ser sociable y 
no debe ser cerrado en cuanto a sus ideas, pues opina 
que no es tan difícil darles las mismas oportunidades 
y exigirles lo mismo que al resto de sus compañeros 
(entrevista A, 28, 2). Por su parte, para el estudiante 
B, el maestro no se tiene que acoplar a él; eso lo ha 
aprendido porque todos los maestros son diferentes. 
jTTM[M`XTQKIK~UWIXZMVLMaK~UWM[\]LQIa[MX]MLM
acoplar a los diferentes funcionamientos de los maes-
tros para que se den cuenta de su interés, por la clase 
y por la materia (entrevista B, 30, 2).
Para los tres estudiantes que participan en este 
trabajo de investigación, las condiciones —al traba-
jar en conjunto con sus compañeros— radican en un 
esfuerzo personal, en una superación ante los retos, 
KWVTIÅVITQLILLMLMUW[\ZIZTMITI[WKQMLILY]M[][
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circunstancias no son menores a las de los demás es-
tudiantes: “Uno siente las miradas, los comentarios, 
logramos escuchar lo que dicen, que cómo le hace el 
compañero, o sea, detallitos que uno a sí mismo lo ha-
cen sentir diferente, pero uno debe de superar esos co-
UMV\IZQW[aZMITQbIZTI[KW[I[ºMV\ZM^Q[\I+
El sentir del estudiante con 
diversidad funcional visual para 
superar los retos en los estudios 
Aprender a ser
Desde nuestra experiencia, al trabajar durante va-
rios años con estudiantes con diversidad funcional 
visual nos hemos percatado de su autonomía, de 
la fortaleza que tienen para lograr su objetivo: ser 
profesionistas. Son conscientes de la responsabilidad 
personal que los distingue (entrevistas A, 28, 2; B, 31, 
#+-TTW[[IJMVK]nTM[[WV[][WJTQOIKQWVM[
como estudiantes para acreditar las asignaturas con 
una buena adquisición del aprendizaje (entrevistas 
) #*#+)XZMVLMZI[MZXIZI
Y]MÆWZMbKIUMRWZ TIXZWXQIXMZ[WVITQLILa[MM[\u
en condiciones de obrar con creciente capacidad de 
autonomía, de juicio y de responsabilidad personal 
,MTWZ[ !!+WV \IT ÅV KWV\QVI,MTWZ[ VW [M
debe menospreciar en la educación ninguna de las 
posibilidades de cada individuo: memoria, razona-
miento, sentido estético, capacidades físicas y aptitu-
des para comunicar.
De esta manera, los estudiantes con diversidad 
funcional visual deben adquirir nuevas estrategias 
viables a su condición de universitarios para alcan-
bIZ[][UM\I[MV\ZM^Q[\I+<ZI\IVILMUn[
de estimular su propia autoestima: se valoran para 
ser mejores, caminan con torpeza pero llegan a su 
destino, sólo por el sentido del oído se dan cuenta 
de lo que pasa en su alrededor y perfeccionan este 
sentido para captar lo que otras personas no escu-
KPIZyIUW[MV\ZM^Q[\I[) #*#+
4). Algo similar sucede con sus otros sentidos pues 
sabemos que cuando las personas son ciegas, deben 
recurrir a medios alternativos propios, tales como la 
agudización del resto de sus sentidos (INEGI, 2004).
De la información obtenida, en el caso del estu-
LQIV\M+[IJMUW[XWZTIMV\ZM^Q[\IY]MTMZMITQbIUW[
que ser una persona que presenta diversidad funcio-
nal visual es un reto, porque tiene que esforzarse 
para sobresalir y mostrarse a sí mismo que es capaz 
de pensar y resolver problemas a pesar de tener al-
O]VILM[^MV\IRINy[QKIMV\ZM^Q[\I++WUWIT
resto de sus compañeros, esto —nos comentó— le ha 
ayudado a lograr concluir una licenciatura y seguir-
se superando profesionalmente hasta alcanzar otros 
niveles profesionales: estudiar la maestría (entrevista 
+-VMTKI[WLMTM[\]LQIV\M)VW[ZMÅZQ~Y]M
estudiar lo pone “muy contento, es algo que me sa-
tisface en lo personal, es algo que me llena de ganas 
para seguir adelante porque, además, pues creo que 
puedo” (entrevista A, 28, 2). Para él también es muy 
importante el esfuerzo, ya que ha logrado superarse 
durante su trayectoria escolar. Posteriormente, du-
rante las respuestas de la entrevista con el estudiante 
B, palpamos su necesidad de demostrarles a los de-
más que él puede lograr una profesión, a pesar de sus 
limitantes como persona con diversidad funcional vi-
sual (entrevista B, 30, 1).
Es importante considerar el conocimiento adqui-
rido que tienen los estudiantes con diversidad fun-
cional visual. Su trayectoria formativa y familiar les 
ha ayudado a superar los obstáculos escolares y han 
tenido la fortaleza de incorporarse al proceso educa-
tivo, adquiriendo el conocimiento de su área de estu-
LQW[MV\ZM^Q[\I*#+)[QUQ[UW\QMVMV
la capacidad de ir construyendo su propio aprendi-
zaje, sus valores y su identidad (entrevista B, 31, 5).
Conclusiones
Hemos considerado cuatro pilares de aprendizaje 
fundamentales; estas cuatro vías del conocimiento 
convergen en una sola línea del saber, ya que hay en-
\ZMMTTI[UT\QXTM[X]V\W[LMKWV\IK\WKWQVKQLMVKQIM
intercambio. 
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Por una parte, aprender a vivir juntos es un desa-
fío que debe enfrentar la educación en el marco de 
las transformaciones que vive la sociedad: construir 
un orden social donde podamos convivir cohesiona-
dos pero manteniendo nuestra identidad individual. 
“Frente a los instrumentos, desafíos del porvenir, la 
educación constituye un instrumento indispensable 
para que la humanidad pueda progresar hacia los 
ideales de paz, libertad y justicia social” (Delors, 
1996). La educación es también un clamor de amor 
por la infancia, por la juventud que tenemos que 
ingresar en nuestras sociedades en el lugar que les 
corresponde, en el sistema educativo indudablemen-
te pero también en la familia, en la comunidad de 
base, en la nación (Delors, 1996).
Por otra parte, se es docente universitario porque 
[M \QMVM TI KIXIKQLIL LM QUXTMUMV\IZ WUWLQÅKIZ
estrategias de aprendizaje que incluyan a todos los 
estudiantes, incluso a aquellos con diversidad fun-
cional. Además, el docente universitario debe cola-
borar al crecimiento profesional del estudiante:
“El tema de la discapacidad en la enseñanza su-
perior es un campo importante, sobre todo desde 
el punto de vista de su potencial para el cambio. 
+]IVLW TW[ LQ[KIXIKQ\ILW[ IKKMLMV I TW[ M[\]LQW[
superiores tienen la oportunidad de aumentar sus 
conocimientos, de desarrollar sus habilidades so-
KQITM[ LM WJ\MVMZ ]VI J]MVI K]ITQÅKIKQ~V a LM
constituirse en objeto de debate y de análisis. Es 
una experiencia importante en el proceso de ca-
XIKQ\IKQ~V+WV TI OZIL]IKQ~V M[ LM M[XMZIZ Y]M
ingresen en el mundo laboral” (Hurst, 1998: 157).
En ocasiones, los métodos de enseñanza no consi-
deran algunos instrumentos de aprendizaje para en-
NZMV\IZMTXZWJTMUI;MOV0]Z[\¹TIQV^M[\QOIKQ~V
sociológica sobre estudiantes con discapacidades y 
KWVLQÅK]T\ILM[LMIXZMVLQbIRMPIWT^QLILWMT [MK-
tor de la enseñanza superior. Se podría decir que 
los temas que se suscitan en este nivel de enseñanza 
se ignoran en los comentarios de los colegas” (1998: 
141). Es por esto, y con base en los informes vertidos 
por los estudiantes con diversidad funcional visual, 
que los docentes requieren de capacitación con las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje adecuadas 
XIZIY]MX]MLIVMVNZMV\IZ TI[LQÅK]T\ILM[IT\MVMZ
un alumno con diversidad funcional visual.
Las IES en México venían aceptando de forma 
marginal en su matrícula a estudiantes con alguna 
necesidad educativa desde décadas anteriores. En el 
caso de la UAT, desde 1983 se han incorporado per-
sonas que presentan diversidad funcional; en parti-
cular visual, se incorporan en 1986, accediendo a su 
plan de estudios. Si bien es cierto que el ingreso es 
considerablemente menor al uno por ciento del total 
de la población de los universitarios, no por ello de-
ben ser minimizados. 
La UAT ha dado a los estudiantes con diversi-
dad funcional la oportunidad de aumentar sus co-
nocimientos, de desarrollar sus relaciones sociales. 
Ellos son conscientes de que deben hacer un doble 
esfuerzo para obtener una profesión. Si bien es cier-
to que los logros de los estudiantes son atribuibles 
principalmente al empuje de ellos mismos, a sus ra-
zones y al gran espíritu de lucha, es necesario apo-
yar a la población estudiantil que presenta alguna 
diversidad funcional para fortalecer en ellos el pro-
ceso enseñanza-aprendizaje durante su formación 
profesional.
Finalmente, el aporte de este estudio ha consistido 
en presentar un diagnóstico formal y dar a conocer 
el esfuerzo que hacen los estudiantes que presentan 
esta diversidad para obtener una profesión y ser re-
conocidos por las instancias universitarias corres-
pondientes. 
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Entrevista estudiante A
Aprender a conocer
Párrafo Respuesta textual 
1
Realmente estoy en la mejor escuela que está en el estado, que existe en el estado, porque además, es la 
mejor escuela y yo bueno anterior a ingresar aquí investigué y realmente fue la mejor opción. Pasé por todo 
el seguimiento normal que cualquier persona hizo, desde el momento de sacar ﬁcha a presentar examen, que 
éste fue en forma oral. 
2
La licenciatura en Derecho realmente a mí me llamó la atención desde menor. En la prepa llevé una 
especialidad de derecho me empezó a gustar mucho y me di cuenta que el campo laboral puede ser muy 
amplio y en que yo en algún modo estoy seguro que me puedo ubicar en alguna rama del derecho. 
Anexo
Entrevista estudiante A 
Aprender a hacer
Párrafo Respuesta textual 
1
Me ha ayudado bastante lo que es el manejo de la computadora, existe un programa un software llamado ios, 
es un lector de pantalla y que funciona en todas las computadoras, lo cual tiene una función de organizar todo 
cuanto se presenta a una computadora desde un archivero de Word hasta una página de internet, recordar 
la gran información, la mayoría de leyes de códigos, la misma constitución, se encuentran en página, se 
encuentra en formatos digitales entonces yo lleno los formatos digitales en Word. Precisamente de ese modo 
es como yo puedo leer todo el contenido con ese programa que le menciono.
2
Bueno, yo he tomado apuntes en braille también antes que no tuviera la computadora, no la tenía y 
actualmente ya tengo, puedo adquirir la información pero cuando no pues tomaba apuntes en braille, hay 
algunos maestros que van dictando, hay algunos maestros que van hablando, voy tomando notas pero algunas 
de mis herramientas más grandes es mi grabadora, con ella grabó las clases, y allá en mi casa tomo lo más 
importantes, y saco apuntes, puede ser en braille o puede ser en computadora.
3
Necesariamente siempre son exámenes orales, lo que cambia es que algunos maestros me hacen exactamente 
las mismas preguntas que a mis compañeros, algunos les toca otros exámenes pero la mayoría de veces se 
reﬁere siempre al mismo tipo de examen. Bueno, lo que pasa, cuando hacen el examen escrito mis compañeros 
a veces me dicen, las preguntas de los exámenes escritos pero me lo hacen oral, pero a veces me los cambian, 
a veces no, eso es la diferencia, pero siempre de manera oral.
4
Pues es la hora de investigación de un tema, cuando el maestro nos dice lean tal autor, tal tema, de tal autor, 
de tal libro, ahí sí se nos diﬁculta porque generalmente en internet no lo podemos encontrar, y encontramos 
a lo mejor precisamente de otro autor que no nos pidieron, o a la mejor no tenemos la información, porque 
en internet puedes navegar y puedes encontrar de todos, incluso puedes bajar algunos libros, pero debemos 
estudiar de algún autor exclusivo. En el programa existen varios métodos, hay programas que sirven para 
que a través de un escáner podemos leer un libro, una revista, cualquier documento, lo que pasa es que ese 
programa es muy caro cuesta muy caro y no tenemos recurso.
5
Sí, algunos maestros que por ejemplo suelen ocupar mucho el pizarrón u otros medios electrónicos que son 
visuales, ellos están encargados de algún modo de ayudarme, que todo lo que ellos proyectan, todo lo que 
ellos están poniendo, lo van diciendo y entonces de esa manera, aunque no fuera necesario, pero por que se 
encuentran conmigo algunos maestros han tenido la atención de darme ese tipo de ayuda, por ejemplo: si se 
está proyectando algo explicando verbalmente aunque no fuera necesario y porque estoy en su grupo lo han 
hecho así.
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Entrevista estudiante A
Aprender a vivir juntos
Párrafo Respuesta textual 
1
Sí participo, creo que en este aspecto sí me costó un poco, el primer semestre realmente no, pero me fui 
integrando, no es fácil cada qué cambio de escuela es un nuevo reto, pero ya estoy actualmente en cuarto 
semestre, creo que pierdo el miedo, no sé, hasta los mismos compañeros me juzgan de algún modo, pero 
ciertamente ya he agarrado esa conﬁanza de poder participar, además creo que el maestro como mis 
compañeros me dan esa conﬁanza.
2
Bueno, considero que un maestro necesita de ciertas características en cuanto debe ser sociable y no debe 
de ser cerrado en cuanto a sus ideas, porque me he encontrado con uno que otro maestro que de pronto, no 
entiende no cree que uno vaya a ser capaz, se le cierra el mundo digamos pero así textualmente dice ¿no? 
¿cómo te voy a evaluar a ti? ¿cómo le voy hacer contigo? Cuando realmente no está difícil realmente se trata 
de darnos las mismas oportunidades y de exigirnos las mismas cosas que a los demás, con alguna oportunidad 
que a la mejor nos va ayudar a nosotros a facilitarnos, que si tiene que ser de la misma naturaleza de nuestro 
caso, pero que en realidad no es tanto.
3 Les pido a mis compañeros que me lean el texto, y en la computadora también puedo leer la información.
Entrevista estudiante A 
Aprender a ser
Párrafo Respuesta textual 
1
Es una situación mas de circunstancia, es difícil, pero en lo personal, me ayuda para algún modo seguirme 
motivando, porque en cierta forma yo sé que puedo y aun con esto, al grado de que ya esté en este nivel de la 
licenciatura, me he dado cuenta que tengo grandes retos y los sigo superando, bueno creo que en estos casos 
puedo conseguir, puedo seguirlo haciendo.
2
La verdad estoy muy contento, es algo que me satisface en lo personal, es algo que me llena de ganas para 
seguir adelante porque, además, pues creo que puedo.
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Entrevista estudiante B
Aprender a conocer
Párrafo Respuesta textual 
1
Derecho, porque yo estudie en el bachillerato, estudie en el CBTIS 3 y ahí llevamos una materia de derecho, 
que a partir de ahí me nació el interés me surgió el interés de estudiar derecho, me gusta mucho, entonces de 
esa manera me interesé a estudiar esta materia.
2
Primero que nada, cuando yo me encontraba en la situación de elección de estudiar la licenciatura en esta 
universidad, también me agradó porque desde que yo fui a investigar pues supe la información, “universidad 
de prestigio tiene un nivel académico”, entonces a mi me gustaría pertenecer a una institución así, también 
es honor, es orgullo de ser tlaxcalteca, quizás se pudiera estudiar en otra universidad, en otro estado, pero 
primero que nada, por nuestro nombre de la universidad, la verdad, me siento orgulloso de ser de Tlaxcala más 
que nada por eso. 
3
Sí desde luego, por eso no me queda la menor duda, porque yo he convivido con mis maestros, hemos 
platicado que me valgo por mí mismo, soy de la idea que todos tenemos la capacidad intelectual de aprender 
y de conocer, sólo que hay algunos que no nos interesa, que no le dan la importancia, o a la mejor no tengan 
las oportunidades, como sea, porque a veces, yo mismo me he dado cuenta con mis compañeros “no es 
posible que este compañero haya reprobado aquí, haya reprobado allá” no sepa, hasta que yo esté aquí y 
me lo tenga que decir, pero a veces sí me sorprendo también lo mismo que ellos, no es que me sienta más y 
que ellos menos, pero cada quien aprovecha sus oportunidades como las tienen y bueno pues, siempre hay 
que aprovechar a lo máximo y como les digo, como les repito, yo me siento con la capacidad intelectual de 
enfrentar como cualquiera de mis compañeros y de tener conocimiento.
Entrevista estudiante B 
Aprender a hacer
Párrafo Respuesta textual 
1
Lo que se me diﬁculta, es que no tengo el acceso fácil de los materiales del contenido de la asignatura, en 
ocasiones he pensado y a veces no me he atrevido decirle al maestro que mejor acceda de otra manera, hay 
maestros que tienen apuntes y de esa manera facilitarnos el acceso al material, porque de hecho no nos va a 
regalar una caliﬁcación o hacer más difícil las cosas, que a ﬁnal de cuentas debemos estudiar los apuntes, no 
hay de otra, nada más que estudiar y tener conocimiento de lo que está diciendo en su clase.
2
Pues las experiencias que he tenido son varias, más que nada es satisfactorio, cuando llega el examen ﬁnal, 
pues llega el maestro y paso al salón y me pregunta algunos temas, quizás hasta yo he notado como que 
creemos que porque a veces no tenemos mucha comunicación durante el semestre y al ﬁnal cuando entro 
al examen ﬁnal que es oral siempre, a veces como que de pronto inicia el diálogo, pero siempre al ﬁnal me 
felicitan, si tengo un 10 en el examen entonces, eso es satisfactorio, cuando salgo con mis compañeros(as) 
ellos también me felicitan, esas también son experiencias que son gratiﬁcantes, como estudiantes y 
también porque es un gran aprendizaje, como se dice, aquí se estudia hay que estudiar fuerte, si también 
me he encontrado con mis logros de estrés más altos de toda mi vida y es todo esto al ﬁnal del semestre, es 
gratiﬁcante todo esto, es al ﬁnal con un buen sabor de boca, como le decía, la carrera es algo maravilloso o sea 
siempre hay una recompensa, todo lo que pasa y que se enfrenta pero al ﬁnal siempre.
3
Pues diﬁcultades sí las tengo, hay muchas diﬁcultades hay y hay muchas porque no es lo mismo para mí, como 
le decía libros hay a veces, a ﬁnales de semestre tenemos que ver un libro, ahí está la información, qué pasa 
conmigo, a veces primero tengo que conseguir el libro, que tiene un precio o lo que cueste eso es lo de menos, 
después ya tengo el libro en mis manos y luego entonces hay que buscar a alguien para que me lo lea.
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Entrevista estudiante B
Aprender a vivir juntos
Párrafo Respuesta textual 
1
Bueno yo conozco varios compañeros la verdad es que muchos de ellos varían en cuanto a la educación que 
han tenido, desde sus padres desde su familia, amigos, maestros, porque esto es la base, yo conozco varios 
casos de compañeros que a veces sí se les diﬁculta demasiado salir adelante, pero siendo que porque hay 
limitaciones desde su familia, por ejemplo algunos sí son suﬁcientemente capaces pero no todos cuentan y no 
han contando con el mismo apoyo o con la motivación de alguien más para poder superarse.
2
Pues, lo que yo he rescatado, incluso he estado implementando, que el maestro no se tiene que acoplar a 
mí, eso yo lo aprendí porque todos los maestro son diferentes, a veces yo les decía: “No es que tiene que 
adaptarse el maestro, sólo tiene que encontrar la forma, yo nada más le comento cómo” entonces es algo que 
yo he aprendido, es que yo también tengo que abrirme para que conozca mi mundo, también para que me 
acople a los diferentes funcionamientos de los maestros, eso es algo que yo aprendí a lo largo de todos estos 
años que he estudiado, y demás es que las cosas no siempre van a estar así tan sencillas, hay que buscar una 
o de otra manera, pero siempre tratar de obtener material, encontrar el diálogo con los maestros para que él 
también sepa que sé y que se dé cuenta de mi interés por la clase y por la materia.
Entrevista estudiante B 
Aprender a ser
Párrafo Respuesta textual 
1
Realmente como persona con diversidad funcional visual, pues yo me he motivado, me he impulsado por mis 
logros que he tenido en la vida, también he atravesado por momentos difíciles, pues por eso mismo realmente 
no me siento menos que nadie, ni más que nadie. 
2
Simplemente yo cubro mis necesidades internas y busco la superación, quiero demostrar a la sociedad que no 
soy menos, que puedo hacer menos cosas con la suﬁciente capacidad para triunfar, para lograrlo; ya entre a la 
universidad.
3
Pues nada que nada, no se cerrará el mundo, que pensaran que el hecho de tener esa circunstancia se 
cerrará el mundo, y no trataran de poner un poco de su parte, pues nada más en las clases los maestros y 
los compañeros que sean más abiertos, más expresivos en comentar todas las expresiones que hacen en 
señalamientos que hacen y no hay más en realidad, nosotros tenemos el oído y estamos escuchando las 
clases y tenemos la capacidad de razonar de lo que están diciendo y entonces no hay mayor problema y en 
el momento de los exámenes, por ejemplo los exámenes parciales la mayoría son escritos entonces ahí la 
variación que sería oral igual que los exámenes ﬁnales.
4
Ya entré a la universidad y pues desde un principio pues sí, sí sentía un poco de temor pues porque era algo 
desconocido para mí, más que nada certidumbre pero como han pasado los meses, los semestres, pues 
actualmente bueno me siento seguro y creo que es algo que voy a lograr.
5
Me percibo… pues más que nada en un futuro, no me percibo me veo con futuro que quizás lo haga mejor 
exuberante; no tendré a lo mejor una vida manifestuosa pero sí creo que me siento más bien, me veo con un 
futuro realizado.
6
Pues en general pienso que es bueno, en algunas ocasiones impresionante, no sé, pienso que es impactante debido 
a que mis papás esperan otra cosa a veces, incluso los mismos maestros me han dicho, nos han comentado resulta 
increíble que ustedes a lo mejor tienen un poquito más de complicación para estudiar y van a la par, entonces en 
general pienso que tienen una buena actitud, están en la posibilidad de apoyar nuestros estudios.
7
Pues la verdad me siento orgulloso porque la licenciatura de derecho, para mí, se me hace una antigüedad 
magniﬁca, maravillosa, la verdad yo me siento muy orgulloso de estar aquí ser parte de esta universidad y de estar 
cursando sexto semestre, me siento muy bien y siento que me ayuda para cursarlo, no para sentirme bien útil.
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Entrevista estudiante C
Aprender a conocer
Párrafo Respuesta textual 
1
En toda mi vida escolar la he desarrollado en el sistema regular, porque desde la primaria y más aún en el 
bachillerato había autoridades educativas que decían que el sistema educativo regular no es idóneo para una 
persona invidente. 
2
Yo considero que una persona con discapacidad en este caso visual o una discapacidad física debe de 
integrarse al sistema educativo regular.
3
Yo sí sostengo que si se trata de discapacidad intelectual pues sí es muy difícil para los medios de educación, 
sin embargo, cuando es una discapacidad insisto física pues yo creo que uno debe adaptarse al sistema regular 
y fue lo que yo quise hacer propiamente. 
4
Ya estudie Derecho a nivel licenciatura y quise estudiar la maestría, porque yo observo muchas necesidades 
tan sólo en discapacidad, hay muchas necesidades en el entorno social propiamente en mi municipio, entonces 
yo tengo que aportar un poco, para qué irme muy lejos, porque aquí hay instituciones que me han formado y 
también habrá mucho trabajo que hacer, y por eso decidí estar acá en mi estado y con mi familia.
5
Considero que propiamente lo que estudie es derecho, considero que es una ciencia muy a la vez muy antigua, 
pero que es muy amplia, porque diariamente hay cambios, hay fenómenos sociales que obligan que el derecho, 
y propiamente las leyes se vayan modiﬁcando, adecuando al entorno social, a la globalización, entonces pues 
ya me parece una carrera muy teórica como práctica y pues es algo que me gusta, es conocer a pesar de 
que no pueda tener libros en sistema braille, creo que cuando uno quiere algo tiene la voluntad, el esfuerzo, 
el entusiasmo, más que nada eso puede ser muy complejo, a lo mejor explicar como yo pude obtener estos 
conocimientos apoyándome con amigos, compañeros que me lean, e incluso me llegaron a leer personas que 
no me conocen pero en ese sentido humano o al saber mi necesidad me apoyaron o me apoyan, así mismo 
de tener algunos instrumentos tecnológicos o cientíﬁcos auxiliares para poder yo entender o comprender los 
códigos de leyes a través de audio, entonces pues sería eso. 
6
Es una pregunta a la vez un tanto compleja pero muy buena, porque considero que no pueda haber escuelas 
de gran nivel superior especiales para discapacitados, yo creo que también sería un acto discriminatorio que 
digan tú no puedes ingresar a una escuela normal, tiene que haber profesores especializados y no los hay en 
cualquier lugar, sería un acto discriminatorio y entonces en ese sentido yo sostengo que uno se debe adaptar 
e implementar sus materiales y tratar de participar de manera igualitaria que los demás compañeros, y que 
el profesor que está en su mayoría, yo opino que si están preparados porque cuando existe el respeto a la 
inclusión, yo creo que desde ahí ya hay madurez académica de los catedráticos, entonces yo pienso que sí 
porque incluso propiamente en derecho es más de razonar no memorizar al 100% pero que sí aprenderse 
conceptos básicos en, insisto, en razonar, en pensar, verdad entonces en ese sentido yo pienso que como 
invidentes podemos incursionar, porque es muy diferente en algunas licenciaturas como Ingeniería, no donde 
sea ciencia exacta yo creo que ahí sí me atrevo a decir, que yo a nivel preparatoria tuve la especialidad en 
laboratorito químico, entonces ahí sí yo llegue a decir que no están preparados los profesores, pero no están 
preparados los profesores porque evidentemente son ciencias muy diferentes, entonces es muy diferente 
manejar una sustancia, que interpretar por ejemplo un artículo de alguna ley, entonces es muy diferente, pues 
yo considero que en derecho si existe esa capacidad de un invidente que pueda concluir y que también los 
profesores puedan adaptarse a evaluar de alguna manera a una persona invidente.
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Entrevista estudiante C 
Aprender a hacer
Párrafo Respuesta textual 
1
Sí, más que satisfecho, contento, contento porque terminé amando a esta licenciatura, que sí tuve temores 
en el transcurso propiamente en segundo semestre sentí que mi rendimiento bajo y a pesar de que mi 
rendimiento fue un poco bajo logré obtener ese semestre que fue el más bajo 8.4, entonces fue que en ese 
semestre muchos compañeros se recuperaron, fue un semestre fácil, pero porque yo pues sí tuve problemas 
a lo mejor personales, familiares sentí que no era lo mío y fue adonde me movió la ﬂaqueza pero terminé, 
insisto, amando la carrera, también con buenas caliﬁcaciones a nivel propiamente en derecho constitucional 
y amparo que son las materias que me gustan y que ahí tuve catedráticos muy expertos, muy críticos en la 
materia, entonces se me hizo amar la carrera, por ello concluí y siento que sí estoy contento pero falta mucho, 
lo que he aprendido es ponerlo en práctica y seguir estudiando porque insisto, las leyes se trasforman, existen 
adecuaciones donde uno como abogado debe estar actualizado.
2
Bueno yo creo que el mayor problema es el no poder accesar a la información al igual que los compañeros, el 
que uno no pueda ingresar a internet llegar a la biblioteca y buscar libros.
3
Yo creo que uno de los problemas fue que en algunos momentos yo tenía rezago, no tenía yo esa misma 
información que los compañeros, entonces en ese momento sí era difícil, pero bueno trataba de sobreponerme 
viendo a lo mejor con los compañeros las copias, o que me leyeran su resumen de la tarea, cosas de que uno 
tiene que superar y adaptarse y sobreponerse.
4
Muy poco, en términos generales eran charlas pues ¿cómo estás? ¿qué materia es difícil? Pero ya me atrevo 
a decir a fondo, fue un apoyo extraordinario a la discapacidad o adaptarse a algo; no, no sería la oportunidad 
pero sí por lo menos como amigos convivíamos, había una plática en conﬁanza pero propiamente para el 
estudio siento que no.
5
Bueno, primero insisto, obteniendo la información de la clase, o sea grabándola o en sistema braille 
escribiendo también, apoyándome durante todo el semestre con amigos que me lean libros, las fuentes 
bibliográﬁcas de esa materia. 
6
En términos generales, muy bien, había respeto, comunicación, la interacción alumno-maestro debió haber 
sido, tal vez, donde a la mejor, no se adaptaban a mi sistema que utilice como braille, se les hacia complejo.
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Entrevista estudiante C
Aprender a vivir juntos
Párrafo Respuesta textual 
1
Había profesores que me exigían, creo que la mayoría, todos me exigían al igual que los compañeros, un 
ejemplo, cuando llegaba tarde pues la regla era que después del profesor no entraba nadie, pues igual me 
quedaba afuera, entonces creo que ahí sí fue un trato justo, más detalles a lo mejor sí los hubo, cuando de mi 
parte no me daba tiempo de concluir un trabajo, porque tenía yo que dictar a alguien, a un compañero o una 
persona, dictarle a la computadora pues no alcanzaba el tiempo para mí, o que no me daba tiempo estudiar 
completamente un libro, alguna lectura, que dejaba por lo mismo, no había persona alguna que me apoyara 
rápidamente. 
2
O bien que había alguna confusión, yo solo hacía los reportes o la memoria de la materia del semestre en 
sistema braille y a veces el profesor se equivocaba y decía: “no entregaste el trabajo” pero yo platicaba con 
él, pues yo todo lo hacía en braille, y participaba a veces con catedráticos, participando en clases exponiendo 
el tema, pues ya lo daban por hecho éste sí hizo la tarea, había de todo pero en términos generales, insisto, el 
trato fue igualitario.
3
Pues más que me dieran preferencia yo creo, que falta un programa en la facultad en el que haya alguna 
infraestructura tanto académica, así yo le denomino, más que nada, una cultura que haya libros por 
ejemplo en sistema braille, que haya forma de que una persona discapacitada pueda obtener información 
atreves de audio, sistema software parlante, por ejemplo para poder hace autónomos y hacer trabajos 
independientemente. 
4
Y por otra parte, la cultura, porque está claro que hay personas que entendían mi situación y me apoyaban, 
yo creo que era menos que siempre venga un apoyo, pero bueno se les agradece porque son amigos de 
verdad, entonces insisto, es un problema cultural, porque muchas veces era curiosidad con los compañeros, 
que yo escribía en braille y cuando se escribe rápidamente este sistema se oye el ruido de operar la regleta y 
el punzón, entonces era así como que uno se siente a pesar de no ver, uno se siente que lo están viendo, uno 
siente las miradas, los comentarios, logramos escuchar lo que dicen, que cómo le hace el compañero, o sea, 
detallitos que uno a sí mismo lo hacen sentir diferente, pero uno debe de superar esos comentarios y realizar 
las cosas. 
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Entrevista estudiante C 
Aprender a ser
Párrafo Respuesta textual 
1
Pues un reto así, a mí mismo, me siento así como una persona que tiene que esforzarse para poder sobre salir 
y demostrarse a sí mismo que uno es capaz a pesar de tener alguna desventaja física, es bien cierto que tanto 
el sistema educativo como social no está adaptados. 
2
Como discapacitado debo adaptarme e implementando medios auxiliares para tratar de que disminuya mi 
limitante y sobre todo que pueda ser yo, me apasiona estudiar, el poder elaborar mis prioridades, yo siento que 
he tratado de cubrir esa deﬁciencia visual y tratar de hacer las cosas al igual que otras personas al estudiar la 
maestría.
3
Otro problema difícil, hay otros sin duda, por ejemplo el económico y trasladarme, tengo siempre que utilizar 
un bastón, irme con cuidado pero los considero como secundarios.
4
O igual el uso del bastón, éste por ejemplo, ahí falta insisto esa cultura que se adapte propiamente rampas 
adecuadas, barandales, escalones, o sea muchos detallitos como esos.
5
Hay elementos que hay que pedir apoyo, a lo mejor en mi caso, para que me lean alguna información, para 
que me indiquen el nombre de alguna calle, por decirlo, verdad, pero uno trata, en mi caso trato de hacer las 
cosas independiente, al llegar algún lugar sin pedir apoyo, en el caso propio de estudiar, pues tener los medios, 
para yo poder estudiar sin que haya un detalle por está discapacidad, por eso me guío en el braille o por 
grabaciones para grabar las cosas de manera a tono. 
6
Pues como una persona de retos, una persona que le gusta hacer las cosas y no poner como obstáculos la discapacidad, 
en mí sentirme más o sentirme menos, simplemente hacer las cosas y los resultados llegan por sí mismos. O como 
uno hace las cosas llegan los resultados y bueno eso es mi sentir, eso es lo que he pretendido y pues bueno creo que 
siempre debo de seguir afrontando los retos a pesar de que sean más difíciles en todo los sentidos.
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